





















脚 改 在其 网页上 放置 了一个 习
。 的 试 用 版 软 件 以 提 供
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年 月 日上海东方广播 电台《梦晓时







































































































“ 一 ” 直 播
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西 南政 法 大学法 学研 究生
。
主 要




在 《现 代 法

































































































































































当 年 月 日上海东






























































































































































































































美 国 电视 收视率调查公 司最近 的一项 调 查表
明
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策划人员 自身素质的提高包括能力 的 自我培养











































































































































































































































































①②奕轶玫 《强强联合 媒体新实验 广播与网络手拉手
载《中国广播电视学刊 》 年第 期
③④《因特 网使 电 台广 播 重 现 生机 》
,
载《深 圳 特区 报 》
⑤吴伯凡 《大众传媒的消亡与个人媒体的来临 》载《中国计
算机世界 年第 期
⑥ 美瑙谎
·
马多克斯 伽随娜路
,
载惬标广却 年第 期
望
